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1. YLEISTÄ 
Vesiväyläverkostoon ja vesistöihin kohdistuu eri tahoilta toimenpiteitä, joilla voi olla vaiku-
tusta väylänpitoon tai vesiliikenteeseen ja sen  harjoittamiseen. Merenkulkulaitokselle kuu-
luu määrätyiltä osin valvoa toimenpiteitä  ja huolehtia vesilHkenteen edujsta myös väyläalu-
eiden ulkopuolisilla alueilla, joilla harjoitetaan vesiliikennettä. 
Nämä viranomaistehtävät (nk. edunvalvontatoimenpiteet)  liittyvät mm. seuraaviin asiayh-
teyksiin: 
- 	vesiliikennelain mukaisten, väyliä koskevien kieltojen ja rajoitusten asettaminen 
- 	vesilupiin liittyvät lausunnot ja kuulemiset 
- 	YVA-prosesseihin liittyvät lausunnot ja kuulemiset 
- 	siltojen ja johtojen alikulkukorkeusasiat 
- johtojen ja kaapelien rakentaminen 
- 	kaavalausunnot 
- 	muiden väylänpitäjien valvonta 
- 	merkintäsuunnitelmien ja väyläesitysten hyväksyminen 
- 	väylänpidon vastuualueita  (liittyen esim. satama-alueiden rajoihin) koskevat kysymyk- 
set 
maa- ja vesialueita ja alueiden kiinteistöjä koskevat sopimusasiat 
kanavien käyttöön ja kanava-alueisiin liittyvät  asiat. 
Tässä ohjeessa on esitetty Merenkulkulaitoksessa noudatettavat yleiset toimintaperiaatteet 
 ja  menettelytavat väylänpidon ja vesiliikenteen edunvavontaan  liittyvissä asioissa. Lisäksi 
 on ohjeessa  viitattu kunkin asiakohdan yhteydessä asiassa mandollisesti erikseen annet-
tuihin, yksityiskohtaisempiin ohjeisiin. 
Väylänpitoon liittyvistä viranomaistehtävistä vastaa Merenkulkulaitoksessa valtakunnallinen 
väylänpito-toiminto. Siihen kuuluu pääkonttori ja neljä alueyksikköä, jotka ovat Suomen- 
landen, Lounais-Suomen, Länsi-Suomen ja Järvi-Suomen väyläyksiköt. Yksiköiden toimi- 
paikat ja osoitetiedot on esitetty liitteessä 1. 
Väylänpitoon liittyvät viranomais- ja edunvalvontatehtävät hoidetaan pääsääntöisesti maa-
kuntarajoihin perustuen seuraavasti: 
Järvi-Suomen väyläyksikkö hoitaa: 
Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan Pohjois-Savon, Kainuun, Keski- 
Suomen, Päljät-Hämeen, Kanta -Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat 
Länsi-Suomen väyläyksikkö hoitaa: 
Lapin, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan  ja Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnat 
Lounais-Suomen väyläyksikkö hoitaa: 
Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan maakunnat 
Suomenlanden väyläyksikkö hoitaa: 
Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnat 
Kukin aluekonttori huolehtii myös hoitamiinsa viranomaisasioihin liittyvien asiakirjojen  ar-
kistoinnista. 
Virallisissa yhteyksissä käytetään organisaatiotahona pelkästään nimikettä"Merenkulkulai-
tos". 
Ahvenanmaan alueella toimintaa ohjaa alueen itsehallintolaki, jonka puitteissa maakunnal-
la on lainsäädäntövalta mm. vesiolkeutta  sekä kanavia, veneliikennettä ja paikallisen meri-
liikenteen väyliä koskevissa asioissa. Matalaväylät ja niitä koskevat asiat kuuluvat siten 
käytännössä kokonaisuudessaan maakuntahallitukselle. Kauppamerenkulun väylät kuulu-
vat Merenkulkulaitokselle, mutta niitäkin koskeviin toimenpiteisiin tulee olla maakuntahalli-
tuksen suostumus. 
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Käytännön väylänpitoon (suunnittelu, rakentaminen, ylläpito) liittyvät tilaajatehtävät hoi-
taa kukin alueellinen väyläyksikkö oman alueensa osalta. Järvi-Suomen  väyläyksikkö huo-
lehtii sisävesiväylien ohella myös kanaviln, avattaviin siltoihin ja johteisiin liittyvistä asiois-
ta. Väylänpidon pääkonttori huolehtii vaftakunnallisista ja ministeriötasolla tapahtuvista toi-
meksiannoista  
Väylänpidon ja merenmittauksen tuotannollisista tehtävistä Merenkulkulaitoksessa huoleh-
tii sisäinen tuotanto, joka yhtiöitetään erilliseksi valtion yhtiöksi vuoden  2010 alusta. Val-
tion väylävirastojen yhdistyessä 2010 Merenkulkulaitoksen väylänpito siirtyy osaksi tätä 
 perustettavaa  uutta virastoa.  
2. VESILIIKENNELAIN MUKAISET PÄÄTÖKSET 
Vesiliikennelain (463/1996) mukaan Merenkulkulaitos toimii päätösviranomaisena väyliä 
koskevissa 15 §:n mukaisissa kielto- ja rajoitusasfoissa sekä kauppamerenkulkuun käytet-
tävien aluksien käyttöä koskevissa 16 §:n mukaisissa aluekohtaisissa kielto- ja rajoitusasi-
oissa. 
Merenkulkulaitos on julkaissut asiasta soveltamisohjeen "Vesiliikennelain mukaisten kielto-
ja rajoitusasioiden käsittely" (Merenkulkulaitoksen sisäisiä julkaisuja 1/2002). Ohjeessa on 
 kuvattu asiassa  noudatettavat periaatteet ja menettelytavat. 
Em. päätösasioita hoitavat väylänpidon alueelliset väyläyksiköt.  
Hakemusten käsittelyprosessiin liittyvät kuulutus-, ilmoitus- ja päätöslomakepohjat ovat 
saatavilla väylänpidon palvelimelta osoitteesta (vain väylänpidon sisäisessä käytössä!):  
G:  \ Vaylanpito \ Vaylanpito_yhteinen Yhteistoimintaiyhmät Viranomaisryhmä \Ohjeistot.  
Hakemusten käsittelyssä huomioidaan sekä hakemuksen perustelut että lausunnoissa ja 
 muistutuksissa  esitetyt näkökohdat, ottaen huomioon myös  vesillikenteen toimintaedelly-
tykset ja turvallisuusvaatimukset, mm. tarpeellinen vähimmäisnopeus aluksen ohjailtavuu
-den  säilyttämiseksi. 
Päätösten perusteluihin ja niiden esittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota, koska perus-
teluita joudutaan käyttämään  ja niihin vetoamaan myös kentällä päätösten valvonnassa 
 (mm.  poliisien taholta). 
Tietyn alustyypin käyttöä koskevat aluekohtaiset rajoitukset tulevat kyseeseen silloin, kun 
käytöstä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa ympäristölle,  elinkeinoille tai muulle ylei-
selle edulle. 
Huomattava osa hakemuksista koskee nopeusrajoituksia. Tavoitteena  on, että asetetut no -
peusrajoitukset olisivat yhdenmukaisia siten, että käytetään vain muutamia tiettyjä nope-
usarvoja. Nopeusrajoitukset ilmoitetaan km/h, vaikka vesiliikenteessä solmu on yleisem-
min käytetty nopeuden yksikkö. Joissain tapauksissa voidaan harkita  nopeusrajoituksen 
 mandollista korvaamista  aallokon aiheuttamiskiellolla tai yleisellä varoitusmerkillä, joka
voidaan asettaa ilman vesiliikennelain mukaista päätösprosessia. 
Nopeusrajoituksissa pyritään käyttämään yhdenmukaisuuden vuoksi vain muutamia rajoi-
tusarvoja, kuten 10, 15 ja 20 km/h. Niistä voidaan perustellusta syystä poiketa. Kanavilla 
noudatetaan, ellei toisin ole määrätty, yleistä,  kanavaliikenneasetuksen (8.3.1991/512) 
 mukaista  9 km/h nopeusrajoitusta. 
Aallokon aiheuttamiskiellon haittapuolena on sen vaikeampi tulkinta ja valvonta. Vaikka 
kyseessä on kielto, on merkki luonteeltaan enemmänkin  suosituksenomainen ja informatii-
vinen kertoen siitä, että ko. kohtaa aluksen tulee sopeuttaa nopeutensa ja kulkunsa siten, 
että kulusta ei tarpeettomasti aiheudu haitallista ja vahinkoa tuottavaa aallokkoa. Aallokon 
 suuruus ei monasti ole suoraan  verrannollineri alusnopeuteen ja vaihtelee suuresti alustyy-
peittäin. Nopeusrajoituksia ei tule sen vuoksi asettaa ilman perusteltua syytä pelkästään 
 aallokon  estämiseksi, vaan nopeusrajoituksilla tulee olla aina ensisijaisena jokin muu,
yleensä vesiliikenteen turvallisuuteen liittyvä syy. 
Väylien ulkopuolisia vesialuelta koskevista kielto- ja rajoituspäätöksistä sekä muiden kuin 
 kauppamerenkulkuun  käytettävien vesikulkuneuvojen käyttöä koskevista alueellisista kiel-
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toista ja rajoituksista vastaavat alueelliset ympäristökeskukset.  Jos hakemus koskee sekä 
Merenkutkulaitoksen että ympäristökeskusten vastuualuetta, voivat virastot keskenään so-
pia, kumpi toimii asiassa valmistelevana viranomaisena (päätöksen antaa kumpikin omalta 
osaltaan). 
Väyliä koskevien keltojen ja rajoitusten maastoon merkitsemisestä vastaa väylänpitäjä. 
Väylien ulkopuolisten kieltojen ja rajoitusten merkitsemisestä vastaa se kunta, jonka alu-
eella rajoitus on. Merenkulkulaitoksella on valvontavastuu näidenkin merkintöjen ylläpidos-
ta. 
Tilapäiset vesiliikennelain mukaiset rajoitukset voidaan antaa ilman kuuluttamista. Päätök-
sestä kuututetaan normaalikäytännön mukaisesti. Maastoon merkitsemistä  ja sen tarvetta 
 on  tarkasteltava kunkin tapauksen kohdalla erikseen.  
3. VESILUPA-ASIAT  
Tässä luvussa käsitellään ja tarkoitetaan, ellei muuta ole erikseen mainittu, lupahankkeita, 
joissa hakijana on muu taho kuin Merenkulkulaitos.  
3.1 	Yleiset menettelyperiaatteet 
Ympäristölupavirastot lähettävät vesilupahakemuksia koskevat kuulutukset, lausuntopyyn
-nöt ja  päätökset tiedoksi niille alueyksiköille, joiden alueella hakemuksen sijaintikunta si-
jaitsee. Alueyksiköiden aluerajaukset/vastuualueet määräytyvät maakunnallisten rajojen 
mukaan (lute 1). 
Jos hanke sijaitsee useamman kunnan alueella siten, että kunnat sijoittuvat eri väyläyksi-
köiden alueille, sopivat väyläyksiköt keskenään, kumpi antaa lausunnon (Merenkulkulaitos 
antaa vain yhden lausunnon). 
Laitoksen omissa hankkeissa lupaprosessia hoitaa  ja yhteystahona toimii pääsääntöisesti 
 se  väyläyksikkö, jonka alueella ko. hanke sijaitsee. 
Väylänpidon alueyksiköt lähettävät ympäristölupavirastoitle antamansa lausunnot ja muis-
tutukset tiedoksi väylätekniselle yksikölle. Niissä tapauksissa, missä lupakäsittelyllä  ja pää-
töksellä on laajempaa periaatteellista merkitystä, alueyksiköt lähettävät myös päätökset 
tiedoksi väytätekniselle yksikölle. Väylänpidon sisällä lupa-asioita voidaan ottaa esille ja kä-
sitellä yhteisesti mm. väylänpidon johtoryhmässä, lupa- ja ympäristötiimissä sekä viran-
omaisryhmässä. 
Merenkulkulaitos ottaa kantaa sellaisiin lupahankkeisHn, joilla voi olla vaikutusta väylHn, 
väylänpitoon ja vesiliikenteeseen, ja jotka sijaitsevat väylien alueella tai muilla vesialueilla, 
joilla esiintyy vesiliikennettä. Merenkulkulaitoksen rooli on näissä lupahankkeissa: 
- 	toimia vesiliikenteen ja väylänpidon asiantuntijana ja edunvalvojana (mm. lausuntojen 
antaminen) 
- valvoa maastomerkintöjen asianmukaisuutta 
- 	huolehtia tietojen julkaisemisesta (TM -ilmoitukset, ENC-aineistot ja painetut kartat) 
- 	huolehtia vesiliikenteen ja kanavien turvallisuudesta. 
Vastuu lupaharkinnasta, luvan hakemisesta, ilmoituksista ja hankkeen vaikutuksista on 
 hankkeen toteuttajalla, myös niissä tilanteissa, joissa esim. silta-aukon  tai ilmajohdon ali-
kulkukorkeutta tilapäisesti muutetaan. Merenkulkulaitos voi antaa lausuntonsa asiassa, 
mutta tällöinkin se vastaa ainoastaan muutostietojen ilmoittamisesta vesiliikenteelle. Tila-
päisten muutosten yhteydessä tulee hankkeesta vastaavan muistaa huolehtia myös tarvit-
tavista merkinnänmuutoksista maastossa. 
Rakentamista koskevat ilmoitukset sekä valmistumisilmoitukset toimitetaan ao. alueelli-
seen väyläyksikköön. Väyläyksikkö toimittaa tiedot edelleen merikartoitukseen ylläpidettä-
väksi karttatietojärjestelmässä ja julkaistaviksi TM -ilmoituksissa ja merikartoilla (mm. si-
jaintitiedot ja alikulkukorkeustiedot).  
Kohteiden maastoon merkitsemisestä vastaa pääsääntöisesti hankkeesta vastaava raken-
teen omistaja. 
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Suositeltava ja tehokas menettelytapa väylänpidon  ja vesiliikenteen tarpeiden huomioimi-
seksi on pyrkiä mandollisuuksien mukaan vaikuttamaan hakemuksen sisältöön  jo suunnit-
teluvaiheessa ja ao. tahon kanssa suoraan sopiminen. Viimeisimpänä keinona tulee kysee-
seen lupapäätöksistä valittaminen, mikäli  se katsotaan tarpeelliseksi. 
Ahvenanmaalla on oma vesilakinsa, joka poikkeaa tietyiltä osin valtakunnan vesilaista.  
3.2 	Sillat 
Yleiset suositukset silta-aukkojen mitoista ja laitoksen menettelytapaohjeet siltahankkeissa 
 on  esitetty ohjeessa "Suositukset vesistösiltojen aukkomitoista" (Merenkulkulaitoksen jul-
kaisuja 12/2005). 
Sillan rakentajan on suositeltavaa kysyä Merenkulkulaitokselta lausuntoa silta-aukon mi-
toista ja sijainnista jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, koska näillä seikoilla voi olla ratkai-
seva vaikutus siihen, millaisia ratkaisuvaihtoja siltahankkeessa voi tulla kyseeseen. 
Silta-aukon mittoihin vaikuttaa  mm. sillan auttavan väylän väyläluokka, alueen vesiliikenne 
 ja aluskanta,  mandolliset uiton tarpeet, ko. alueella ja reitillä olevien muiden siltojen  kor-
keudet sekä mandolliset kiertoväylät ja -reitit. 
Kapeat sekä vaikeissa kohteissa leveämmätkin silta-aukot tulee tarvittaessa edellyttää  va-
rustettavan johteilla. Johteiden rakentamisvastuu kuuluu sillan rakentajalle (omistajalle). 
Valtion siltoihin liittyvien johteiden ylläpidosta huolehtii Merenkulkulaitos. 
Avattavat sillat ovat vesiliikenteen kannalta siinä mielessä suositeltavia, että ne eivät rajoi-
ta alikulkukorkeutta. Avattava silta voi olla myös maisemallisesti parempi kuin korkea kiin-
teä silta. Toisaalta avattavan sillan rakentamis- ja ylläpitokulut ovat kiinteää siltaa suu-
remmat, ja sillan avaaminen haittaa liikennettä. 
Lausunnossaan Merenkulkulaitos ottaa kantaa  mm. seuraaviin kohtiin: 
• 	silta-aukon alikulkukorkeus, vapaa korkeus ja leveys 
• 	johteiden ja mandollisten odotuslaitureiden tarve 
• 	työnaikaiset järjestelyt ja ilmoitukset 
• 	vesiliikenteen kannalta sopiva rakentamisajankohta, jos työ rajoittaa vesiliikennettä 
• 	ilmoitus hankkeen valmistumisesta 
• 	rakentamisaikainen ja lopullinen merkitseminen maastoon 
• 	avattavan sillan käyttöjärjestelyt (mm. kutsu-, hälytys- ja valvontajärjestelyt). 
Merenkulkulaitokselle lähetettäviin, vesistösiltojen valmistumisilmoituksiin  tulee sisällyttää 
seuraavat tiedot: 
• 	sillan nimi ja sijaintikunta 
• vesilupapäätöksen numero 
• 	valmistumisajankohta 
• 	sillan omistaja/ylläpitäjä 
• 	sillan tyyppi 
• 	sillan alikulkukorkeus/alikulkukorkeudet,  vapaa korkeus ja silta-aukon vapaa leveys 
• 	jos avattavan sillan alikulkukorkeus  on rajoitettu myös ylä/auki-asennossa, ilmoitetaan  
se erikseen 
• tiedot maastomerkinnöistä 
• 	sijaintitieto;  
o karttaote (peruskarttaote) 
o 	sijaintikoordinaatit, koordinaattitiedot suositeliaan esitettäväksi Euref-FIN- 
koordinaatistossa, numeeriselle karttatiedolle suositellaan ESRIn shape-
formaattia. 
• 	sillan yleispiirustus, josta käy ilmi sillan päämitat ja alikulkukorkeusmerkkien  paikat 
• 	tarpeen mukaan liitetään mukaan valokuvia 
• 	siltapaikan väylän haraustiedot sillan valmistumisen jälkeisestä tilanteesta 
• 	avattavan sillan käyttöpaikka ja yhteystiedot 
• 	muut mandolliset erityistiedot (tapauskohtaisesti).  
Sillan valmistumisilmoituksen lomakepohja on esitetty liitteessä 2. 
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3.3 	Ilmajohdot 
Suositukset ilmajohtojen alikulkukorkeuksista ja laitoksen menettelytapaohjeet johtohank-
keisiin liittyvissä asioissa on esitetty ohjeessa "Suositukset ilmajohtojen alikulkukorkeuksis
-ta" (Merenkulkulaitoksen  julkaisuja 4/2006). 
Alikulkukorkeussuositukset on esitetty objeessa eriteltynä väyläluokittain  tai vesistöalueit-
tai Yksittäisissä hankkeissa ratkaistaan alikulkukorkeussuositukset tapauskohtaisesti oh-
jeessa esitettyjä periaatteita ja suosituksia soveltaen, ottaen huomioon mm. seuraavia te-
kijöitä: 
• 	kyseisellä vesialueella tai reitillä mandollisesti jo olevat alikulkukorkeutta rajoittavat 
rakenteet (sillat, muut ilmajohdot). Lähtökohtana on, että ilmajohdon alikulkukorkeu
-den  tulee olla vähintään yhtä suuri kuin ko. reitillä mandollisesti jo oleva matalin ali-
kulkukorkeus. Käytännössä reitillä olevien kiinteiden vesistösiltojen korkeus määrää 
alikulkukorkeuden kyseisellä reitillä. 
• 	ilmajohdosta aiheutuvan rajoituksen vaikutusalue ja sen laajuus vesiliikenteen kannalta 
• 	mandolliset käytettävissä olevat vesiliikenteen kierto/rinnakkaisreitit (kiertomatkan pi- 
tuus, muu käytettävyys). Jos käytettävissä on samanarvoinen rinnakkainen reitti, jossa 
ei ole alikulkukorkeutta rajoittavia esteitä, ei matalammastakaan alikulkukorkeudesta 
ole tällöin merkittävää haittaa vesilUkenteelle, ja ohjeen mukaisista suositusarvoista on 
 mandollista tarvittaessa tinkiä. 
• 	alueen vesilUkenne ja alus/venekanta 
• 	mandolliset muut vesilUkenteen erityispiirteet ja -tarpeet ko. alueella/reitillä. 
• johdon tyyppi ja voimajohtojen jännite 
• 	suosttusten mukaisen alikulkukorkeuden edellyttämät toimenpiteet  ja kustannusvaiku- 
tukset 
• 	mandollisuudet toteuttaa johdon rakentaminen kaapelointityönä, jolloin alikulkukorke - 
utta ei rajoiteta. 
Kaikissa tapauksissa, joissa ilmajohto ylittää yleisen kulkuväylän  tai kulkee purjehduskel-
poisella vesialueella, on johtohankkeesta vastaavan kysyttävä asiassa Merenkulkulaitoksen 
lausuntoa tarvittavasta alikulkukorkeudesta siitä riippumatta, haetaanko ilmajohtohank-
keelle vesilain mukaista ympäristölupaviraston lupaa. Lausunto on hyvä kysyä jo mandolli-
simman varhaisessa vaiheessa koska  sillä saattaa olla ratkaiseva vaikutus siihen, millaisia 
toteutusratkaisuvaihtoehtoja hakkeessa voi  tulla kysymykseen. 
Lausunnossaan Merenkulkulaitos ottaa kantaa mm seuraaviin kohtiin: 
• 	alikulkukorkeus ja sen riittävyys 
• 	työnaikaiset järjestelyt ja ilmoitukset 
• 	ilmoitus valmistumisesta 
• merkitseminen maastoon. 
Vesilain mukaan valtaväylää ei saa ilman vesilupaa rakentamalla sulkea tai supistaa eikä 
väylään saa asettaa sen käyttämistä vaikeuttavaa laitetta (VL  1:12, 3). Lupa johdon raken-
tamiseen on näin ollen haettava, jos johto tulee rajoittamaan vesiliikennettä. Johdon katso-
taan rajoittavan vesilUkennettä varsinkin silloin,  jos sen alikulkukorkeus on pienempi kuin 
samalla kulkureitillä/vesialueella  jo olevien rakenteiden (siltojen tai johtojen) korkeus, eikä 
vaihtoehtoisia, kohtuullisiksi katsottuja kulkureittejä ole. 
Merenkulkulaitokselle toimitettaviin, vesistön ylittävien ilmajohtojen valmistumisilmoituksiin 
tulee sisällyttää seuraavat tiedot: 
• 	viittaus vesilupapäätökseen (jos lupa on haettu) 
• valmistumisajankohta 
• 	johdon omistaja/ylläpitäjä 
• yhteystiedot mand. yhteydenottoa varten 
• tiedot maastomerkinnöistä 
• 	tiedot johdon tyypistä, sähköjännitteestä 
• karttaan merkittävä alikulkukorkeus (sama kuin maastoon merkitty) 
• määräävä vedenkorkeustaso 
• 	tieto sijainnista vesialueen ylittävältä osin: 
- 	karttaote (peruskarttaote) 
- 	koordinaatit ja koordinaattijärjestelmä (sikäli kuin asennuskoordinaatit  on määritet - 
ty). Tiedostoformaatin tulee olla sellainen, että tiedostot ovat luettavissa yleisimmillä 
paikkatieto-ohjelmistoilla. Koordinaattijärjestelmänä suositellaan käytettäväksi Euref
-FIN-koordinaatistoa. 
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muut mandolliset erityistiedot (tapauskohtaisesti) 
Ilmajohdon valmistumisilmoituksen lomakepohja on liitteessä 3. 
	
3.4 	Vedenalaiset kaapelit ja putkijohdot 
Kaapeleiden ja muiden johtojen asettamista koskevat laitoksen ohjeet on esitetty Meren-
kulkulaitoksen tiedotuslehdessä  6/23.6.2008 (Vesiliikennemerkit  ja valo-opasteet sekä il-
majohtojen, kaapeleiden ja muiden johtojen sijoittaminen ja merkitseminen). 
Vesistöön asetettavat kaapelit, vesi-  ja viemärijohdot, maakaasuputket ym. ovat luvanva-
raisia vesilain sulkemiskiellon (VL 1:12-14 §) ja pykälän 2:2 mukaan. 
Vesi-, viemäri-, voima- tai muun johdon rakentamiseen yleisen kulku-  tai uittoväylän alitse 
 on  aina haettava vesilain mukainen ympäristölupaviraston lupa (Vesilain  2 luku 2 §). Lupa
voidaan tarvita myös, vaikka kyseessä ei olisi yleisen kulkuvaylän alitus, jos kyseessä on 
 tilanne, jossa rakentamisella voidaan aiheuttaa vahinkoa  tai haittaa toisen vesialueelle. 
Kaapeleita ja putkijohtoja koskevissa lausunnoissaan Merenkulkulaitos kiinnittää huomiota 
seuraaviin näkökohtiin: 
• Väyläalueita ja erityisesti ankkurointiin käytettäviä alueita tulee välttää. 
• Väyläalueella kaapeli tulee asettaa mandollisimman syvälle haraustason alapuolelle, 
tarvittaessa maahan kaivamalla ja painottamalla siten, ettei se missään tilanteessa 
pääse nousemaan haraustason yläpuolelle (huomioitava etenkin kanavissa). 
• Mandolliset kunnostusruoppaukset  ja tulevat väyläsyvennykset tulee huomioida siten, 
että mandollisuuksien mukaan kaapeleita ei asetettaisi tuleville ruoppausalueille  tai 
niiden välittömään läheisyyteen. 
• Veteen asetetut turvalaitteet tulee kiertää riittävän kaukaa (viitoilla  40 m, poijuilla 
150 m, väylänhoitoalusten ankkurointia varten). 
• Asennustölden järjestelyt: töiden sopiva ajankohta vesiliikenteen kannalta, väylän 
mandollinen sulkeminen, ilmoitusmenettelyt ja asennustyön aikainen merkintä. 
• Talviliikenteen aiheuttaman rasituksen huomiointi kanava-alueilla. 
Kaapelit ja putkijohdot merkitään rannalle asetetuilla kaapelitauluilla. Tarvittaessa käyte-
tään rannalle asetettavia suuntamerkkejä osoittamaan kohtaa, jossa kaapeli risteää väy-
lää. Merkkien asettamisesta ja ylläpidosta vastaa kaapelin  ja putkijohdon omistaja. 
Myös käytöstä poistetuista kaapeleista  tai putkijohdoista tulee omistajan ilmoittaa. Ilmoi-
tuksesta tulee ilmetä, onko kaapeli  tai putkijohto ja sitä koskevat maastomerkinnät pois-
tettu myös maastosta. 
Maalämpöputkistojen ja muiden vähäisempien putkijohtojen asettamisessa sovelletaan 
samoja, kaapeleiden ja putkijohtojen asettamisesta annettuja ohjeita. Putkistojen maas-
toon merkitsemisessä noudatetaan tapauskohtaista harkintaa. Merkitseminen voidaan 
useissa tapauksissa jättää omistajan itsensä päätettäväksi. 
Kaapeleiden ja putkijohtojen valmistumisilmoituksen lomakepohja  on liitteessä 4. 
3.5 	Väylätyöt ja väylien perustaminen 
Muiden väylänpitäjien vesilupahakemukset liittyvät joko väylien ja turvalaitteiden rakentami-
seen tai väylän perustamiseen. 
Väylätöitä koskevissa lausunnoissa Merenkulkulaitos pyrkii huolehtimaan, ettei töistä aiheu-
du tarpeetonta tai kohtuutonta haittaa vesiliikenteelle, että ryhdytään tarvittaessa toimenpi-
teisiin rakentamisen aikaisen vesiliikenteen väliaikaiseksi turvaamiseksi, ja että töitä koske-
vat ilmoitukset hoidetaan asianmukaisesti. Vesililkenteen järjestelyistä aiheutuvista kustan-
nuksista vastaa hakija. 
Merenkulun turvalaitteiden asettamiseen tarvitaan Merenkulkulaitoksen lupa siitä riippumat-
ta, onko turvalaitteen rakentamiseen haettu vesilain mukaista lupaa (useimmissa tapauksis-
sa vesilupaa ei tarvita). Vesikulkuväylien merkitsemisestä annetun asetuksen  (846/1979) 
 mukainen lupa voidaan hakijalle myöntää vesilupaprosessissa annettavien lausuntojen yh-
teydessä, erillisenä merkintäsuunnitelman hyväksymispäätöksenä  tai viimeistään väyläpää- 
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Asemakaava 
Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen käyttötarkoitus sekä ohja-
taan rakentamista. 
Asemakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadittava siten, että luodaan edelly -
tykset terveelliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja 
 liikenteen järjestämiselle. Kaava-alueella  tai sen lähiympäristössä tulee olla riittävästi vir-
kistykseen soveltuvia alueita. 
Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asema-
kaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksis-
ta. Kaava-alueella vallitsee toimenpiderajoitus, jonka mukaan  mm. maankaivu ja puiden 
kaataminen vaatii valvontaviranomaisen  luvan. Myös rakennusten purkaminen on luvanva-
raista. 
Asemakaavan vahvistaa kunnanvaltuusto. Kaavaprosessi voi yleensä viedä vuoden verran, 
joskus useitakin vuosia.  
Ranta -asemakaava ohjaa pääasiassa loma -asutuksen järjestämistä ranta -alueella. Kaa
-vassa  annetaan yksityiskohtaiset määräykset loma -asutuksen ja alueen muun käytön jär-
jestämisestä ranta -alueella. Kuntakeskusten ulkopuolisten  ranta -alueiden asemakaavoitus
-ta  koskevat muusta asemakaavoituksesta poikkeavat säädökset ja käytännöt. 
5.2 
	
Väylänpidon ja vesiliikenteen huomiointi  kaavoituksessa 
Vesiliikenteen käyttämät yleiset väylät ja muut vesiliikenteen alueet on syytä merkitä kaa-
vakarttoihin kaikissa suunnitteluvaiheissa, koskien sekä nykyisiä että erityisesti suunnitteil-
la olevia väyliä. Kaavoitus ei sinällään ohjaa vesiväylien suunnittelua, koska väylien perus-
tamisesta päätetään vesilain mukaisessa menettelyssä. Väylien merkitsemisellä kaavoihin 
 on  ensisijaisesti informatiivinen merkitys, jotta niiden vaikutus olisi paremmin huomioita - 
vissa muussa alueiden ja maankäytön suunnittelussa. 
Kanavilla on suora vaikutus alueiden maankäyttöön, minkä vuoksi on tärkeää, että kanava- 
alueet on merkitty kaavoissa, ja että suunnitellut kanavahankkeet on merkitty kaava- 
karttoihin aluevarauksina. 
Merenkulkulaitoksessa kaava-asioista ja lausunnoista huolehtii pääsääntöisesti väylänpito. 
Ministeriön hyväksymissä kaavoissa (maakuntakaavat ) lausunnon antajana toimi väylän- 
pidon pääkonttori (alueyksiköt osallistuvat valmisteluun). Yleis- ja asemakaavoissa lausun-
non antaa alueellinen väyläyksikkö. Pohjois-Suomessa  on työnjakoa Länsi_Suomen ja Jär-
vi-Suomen väyläyksiköiden kesken tarkennettu kohdassa  1 mainitulla tavalla. 
Kaavalausunnoissaan merenkulkulaitos huomioi mm. seuraavia asioita: 
• Onko olemassa oleva väyläverkko (ml. kanavat) merkitty kaavakarttoihin oikein ja riittä-
vässä laajuudessa ja riittävällä tarkkuudella 
• onko suunnitteilla olevat väylä- ja kanavahankkeet huomioitu kaavassa 
• onko vesililkenteen, väylänpidon  ja Merenkulkulaitoksen muun toiminnan tarpeet ja tila- 
varaukset huomioitu kaavoituksessa (väyläasemat  ja tukikohdat, VTS-asemien tilat, lai-
tunt) 
• onko suunnitellulla kaavatla mandollisia vaikutuksia vesiliikenteen turvallisuuteen, suju-
vuuteen ja kehittymismandollisuuksiin (mm. asemakaavoihin merkittyjen  siltojen ja nii-
den alikulkukorkeuksien mandolliset rajoittavat vaikutukset) 
• onko vesililkenne ja sen vaikutukset otettu alueiden käytön suunnittelussa riittävästi 
huomioon (esim. laiturit ym. rantarakenteet) 
• tarpeet rakentaa ja ylläpitää turvalaitteita maa-alueille 
• kanavien suoja-alueiden/kanava-alueiden riittävä laajuus.  
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6. VÄYLÄPÄÄTÖKSET  
Yleiset periaatteet 
Väyläpäätös on hallinnollinen viranomaispäätös, jolla päätöksessä mainitut väylät ja turva- 
laitteet (päätöksessä mainittu väyliä ja turvalaitteita koskeva tilanne) vahvistetaan viratli-
sesti käyttöönotetuksi. 
Päätös voi koskea uusien väylien  ja turvalaitteiden asettamista, nykyisten muuttamista tai 
 niiden poistamista. Samalla päätöksellä vahvistetaan myös  ko. väyliä ja turvalaitteita kos-
kevat uudet tiedot (tietojen kirjaaminen vahvistetuiksi tietojärjestelmissä/rekistereissä teh-
tävä erikseen päätöksen jälkeen). Väyläpäätös voi joissain tapauksissa koskea myös pel-
kästään tietojen muuttamista ilman, että fyysiseen infrastruktuuriin maastossa tulee mi-
tään muutoksia. 
Päätöksen jälkeen turvalaitteet ovat esitettävissä painetuilla merikartoilla ja ENC-
aineistoissa. Päätöksistä ilmoitetaan TM -julkaisuissa. 
ios kohteiden käyttöönotto tapahtuu käytännössä joiltain osin vasta väyläpäätöksen jäl-
keen (esim. kelluvien turvalaitteiden asennus), on ko. päivämäärä ilmoitettava väyläpää-
töksessä. 
Väyläpäätös tehdään Merenkulkulaitoksen väyläpäätöslomakkeelle (lute 5), josta käy ilmi 
perustiedot vahvistettavasta kohteesta. Yksityiskohtaisemmat tiedot esitetään päätöksen 
lfltteinä olevissa väyläpäätösasiakirjoissa. Väyläpäätösasiakirjojen tulee olla riittävän kat-
tavat ja niiden tulee sisältää tarvittavat tiedot kohteiden asianmukaisuuden arvioimiseksi 
sekä kohteiden kartoille merkitsemistä varten. 
ios kyse on tilapäisestä muutoksesta, jota ei haluta viedä merikartoille, tehdään siitä nk. 
 tilapäinen väyläpäätös (oma lomakepohja,  lute 6). 
Väyläpäätösmenettelyä ei sovelleta vesilUkennelain mukaisten kieltojen  ja rajoitusten aset-
tamisessa, eikä myöskään niiden tilapäisessä muuttamisessa tai asettamisessa, 
Muut väylänpitäjät toimittavat esityksensä käyttöönotettavista väylistä ja turvalaitteista ja 
 niiden muutoksista alueelliseen väyläyksikköön väyläesityksen muodossa. Väyläyksikkö 
laatu esityksen pohjalta väyläpäätöksen. Asiakirjojen sisällön suhteen sovelletaan samoja 
ohjeita kuin laitoksen omiin väyläpäätösasiakirjoihin. 
Väy!äpäätösprosessi ja väyläpäätösasiakirjojen  sisältö on ohjeistettu yksityiskohtaisemmin 
Navi-ohjeessa 3.3. Väyläpäätösten käsittelyprosessi. Tietoa prosessista ja siihen liittyvistä 
ohjeista löytyy myös Merenkulkulaitoksen Ruori-toimintajärjestelmästä. 
6.2 
	
Väylä- ja turvalaitemuutokset 
Väylillä tehtävät muutokset voidaan jakaa muutosten kestoajan perusteella kolmeen  pää-
ryhmään: 
1. Toistaiseksi voimassa olevat muutokset (Normaalit muutokset)  
2. Tilapäiset muutokset  
3. Lyhytaikaiset muutokset 
Tilapäisistä ja lyhytaikaisista muutoksista voidaan käyttää yhteistä nimikettä "väliaikaiset 
muutokset". 
Normaalien, toistaiseksi voimassa olevien muutosten sekä tilapäisten muutosten tapauksis-
sa tehdään aina väyläpäätös. Lyhytaikaisten muutosten kohdalla väyläpäätöstä ei tehdä. 
Prosessin ominaispiirteet kussakin tapauksessa  on todettu seuraavassa. 
Normaalit muutokset  
• 	voimassa toistaiseksi tai kestoajaltaan hyvin pitkä muutos 
• 	Käsitellään normaalilla vahvistusmenettelyllä (väyläpäätöksenä) 
• Päivitetään/vahvistetaan muutostiedot VATUun ja VAREen 
• 	Viedään tiedot painetuulle kartoille 
• 	Viedään tiedot ENC-aineistoihin 
• 	Tehdään TM -ilmoitukset. 
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Tilapäiset muutokset 
• 	kestoltaan määräaikaisia ja rajattuja, kestoaika muutamasta päivästä muutamaan 
kuukauteen, enintään n. 1 - 1,5 vuotta. 
• 	luonteeltaan tilapäisiä järjestelyjä, jotka  on tarkoitus palauttaa ennalleen (vahvistet- 
tuun tilanteeseen) tai johonkin uuteen pysyvään tilanteeseen (muutettuun vahvistet-
tuun tilanteeseen) 
• 	tilapäisistä muutoksista tehdään tilapäinen väyläpäätös, joka tarkoitaa, että uusi ti- 
lanne virallistetaan tilapäisesti/määräajaksi voimassa olevaksi. 
• 	tilapäisiä muutoksia ei vahvisteta VATU- ja VARE -tietokantoihin, mutta tilapäisen ti- 
lanteen on tarkoitus näkyä myös rekisteritiedoissa (tilaluokka "tilapäinen") 
• Tilapäiset muutokset näkyvät myös Reimarissa 
• 	Tilapäisiä muutoksia ei pääsääntöisesti viedä painetuille merikartoille 
• 	Tilapäiset muutokset viedään ENC-aineistoihin 
• 	Tilapäisistä muutoksista tehdään TM-ilmoitukset 
• Tilapäisistä muutoksista voidaan tehdä merivaroitus (tilanteen mukaan) 
• Tilapäisen muutoksen päättymisestä tai sen voimassaoloajan jatkamisesta ei tehdä 
yleensä erillistä väyläpäätöstä, vaan muutos kirjataan alkup. tilapäiseen päätökseen. 
Tiedottaminen harkitaan tapauskohtaisesti. 
• 	Jos tilapäisen muutoksen voimassaoloaika pitenee (tilanteesta tulee pysyvä'), teh- 
dään siitä normaali vahvistuspäätös. 
• Tilapäisluontoisista muutoksista on syytä jo alun perin tehdä normaali muutosvahvis
-tus, jos sen  kesto arvioidaan kovin pitkäksi tai muuten hyvin epämääräiseksi (harkit-
tava tilanteen mukaan). 
Lyhytaikaiset muutokset 
• 	kestoajaltaan lyhyitä, muutamasta tunnista enintään muutamaan päivään kestäviä 
• 	ovat joko yllättäviä, ennalta arvaamattomia poikkeustilanteita tai ennakkoon suunni- 
teltuja, lyhytkestoisia muutoksia 
• 	ei edellytä vahvistamispäätöstä 
• 	ei viedä VATU- eikä VARE-tietoihin 
• 	ei viedä kartoil!e 
• 	pääsääntöisesti ei viedä ENC-aineistoihin 
• 	pääsääntöisesti ei TM -ilmoituksia. Jos muutos on tiedossa jo ennalta hyvissä ajoin, ja 
on väylänkäyttäjien kannalta merkittävä, voidaan harkita myös TM-ilmoitusta asiassa 
(ennakkoilmoituksen luonteinen asia). 
• 	ilmoitetaan merivaroituksena 
• 	ovat rinnastettavissa normaaleihin vikailmoitustapauksiin, joista tehdään merivaroi - 
tus, mutta eivät edellytä muuta virallista käsittelyä. 
• jos tilanne jatkuu ennakoitua pidempään, voidaan tehdä virallinen muutosvahvistus 
joko tilapäisenä muutoksena tai normaalina muutoksena (jos voimassa toistaiseksi). 
7. MUIDEN VÄYLÄNPITÄJIEN VALVONTA 
Väylien ja turvalaitteiden asianmukaisesta  kunnosta vastaa väylänpitäjä. Merenkulkulaitok
-sen  tehtävänä on Merenkulkulaitoksesta annetun lain (21.11.2003/939) mukaan ohjata ja 
 valvoa vesiväylänpitoa  koko maassa sekä huolehtia vesiliikenteen turvallisuudesta. 
Väylien kunnon valvonnassa käytännön toimenpiteinä tulevat kyseeseen maastotarkastuk
-set, vikailmoitusten  seuranta ja väylänpitäjille määrävälein lähetettävät muistutuskirjeet ja 
selvityspyynnöt. 
Osana valvontaa pyydetään muita väylänpitäjiä määrävälein raportoimaan tekemistään 
turvalaitteiden sijainti- ja kuntotarkastuksista Merenkulkulaitokselle. Valvonnasta vastaa-
vat alueelliset väyläyksiköt alueillaan. 
Uusien ja muutettujen väylä- ja turvalaitetietojen tarkastus tapahtuu väyläpäätösten yh-
teydessä. Väylätietojen kuntoonsaattamisohjelmassa (Navi-strategia) noudatettavat laatu- 
kriteerit koskevat periaatteessa myös muiden väylänpitäjien ylläpitämiä, kartoille merkitty - 
ja väyliä. Väyliä ja turvalaitteita koskeville tiedoille  pätee sama vastuuperiaate kuin väylil
-le: Väylänpitäjä  vastaa tiedoista ja niiden oikeellisuudesta, mutta Merenkulkulaitoksen tu
lee omalta osaltaan tarkastaa ja huolehtia, että tiedot ovat asianmukaiset,  mm. merikart-
tajulkaisuja silmällä pitäen. Merenkulkulaitoksen väylä-  ja turvalaiterekistereissä ylläpide-
tään perustiedot kaikista yleisistä väylistä  ja niiden turvalaitteista. 
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Väylänpitäjä voi tilata väylien ylläpitotyön samalta toimijalta, joka huolehtii myös valtion 
väylien väylänhoidosta samalla alueella. Tämä menettely edistää osaltaan myös 
väylänhoidon laatutason yhtenäisyyttä alueen väylillä. 
Vesikulkuväylien merkitsemisestä annetun asetuksen (846/1979) mukaan muu kuin Me-
renkulkulaitos ei saa rakentaa tai asettaa virallisia merenkulun turvalaitteita tai ylläpitää 
niitä ilman Merenkulkulaitoksen lupaa. Luvan myöntäminen tapahtuu yleensä joko merkin-
täsuunnitelman tai väyläesityksen hyväksymisen (väyläpäätöksen) yhteydessä. Silloin kun 
kyse on kiinteästä merkinnästä tai muuten merkittävästä määrästä kelluvia turvalaitteita, 
 on  väylän kuntoonpanijan syytä hyväksyttää väylän merkintäsuunnitelma Merenkulkulai-
toksella erikseen jo ennen rakentamista ja väyläesityksen tekemistä. Tämä sen vuoksi, et-
tä väyläpäätösvaiheessa kiinteän merkinnän tulee olla jo rakennettu, ja turvalaitteiden to-
dellisten sijaintikoordinaattien tiedossa ja väyläpäätösasiakirjoissa esitettynä. Suunnitel-
man hyväksyminen toimii tällöin vesikulkuväylien merkitsemisestä annetun asetuksen tar-
koittamana lupana turvalaitteiden asettamiseen. Myös kelluvan merkinnän osalta, varsin-
kin jos kyse on laajemmasta merkintäkokonaisuudesta, on parempi, että merkintäsuunni-
telma on hyväksytetty erikseen jo ennen väyläpäätösvaihetta, mielellään  jo ennen mandol-
lista väylää koskevaa ympäristölupaviraston käsittelyä. Näin vältytään viime hetken muu-
toksilta tapauksissa, joissa esitetty merkintä ei vastaakaan yleisesti hyväksyttyjä  ja käytet-
tyjä merkintäperiaatteita.  
Jos väylä on kokonaan muun väylänpitäjän kuin Merenkulkulaitoksen ylläpitämä, määrä-
tään se vesilain mukaan yleiseksi paikallisväyläksi, jonka käyttöönotosta päättää ympäris-
tölupavirasto. Näissäkin tapauksissa tarvitaan turvalaitteiden rakentamiselle  ja asentami-
selle em. vesikulkuneuvojen merkitsemisestä  annetun asetuksen mukainen lupa, ja jotta 
väylä voidaan merkitä merikartoille, tulee väylänpitäjän tehdä väylästä asianmukainen 
väyläesitys. Merenkulkulaitoksen yleinen valvontavastuu yleisistä kulkuväylistä edellyttää 
lisäksi, että sillä on tiedot kaikista yleisistä väylistä ja niiden turvalaitteista (väylä-  ja tur
-valaitetietokannassa),  myös niillä alueilla, joilta Merenkulkulaitos ei ylläpidä merikarttaa.  
8. SATAMAT 
Satama-alueella tehtäviin toimenpiteisiin ja ratkaisuihin väylänpito ottaa kantaa satamaa 
koskevien vesilupahakemusten ja väyläpäätösten yhteydessä. Myös turvalaitteiden ylläpi-
täjän valvontavastuu kuuluu Merenkulkulaitokselle. 
Satama-alue on satamanpitäjän hallintaan kuuluva, satamatoiminnoille varattu alue. Sa-
tama-alueen raja määräytyy siten ensisijaisesti satamanpitäjän tarpeista ja lähtökohdista. 
Satama-alueen raja on määritetty satamajärjestyksessä. Kunnallisten satamien satamajär-
jestyksestä on säädetty laissa kunnallisista satamajärjestyksistä  ja liikennemaksuista 
 10. 12. 1976/955. 
8.1 	Väylänpidon vastuurajan määrittäminen 
Yleisperiaatteena vastuurajan määrittämiselle  on, että valtio vastaa tuloväylästä ja sata- 
manpitäjä vastaa satamaoperointeihin tarvittavistE ja niihin käytettävistä väylänosista ja 
alueista. Tällaisia alueita ovat ennen muuta: 
- 	laiturialtaat 
- 	sataman kääntöallas 
- 	sataman ankkurointi- ja odotusalueet 
- 	sataman sisäistä liikennettä palvelevat väylät  (esim. yhdysväylät satamanosasta  toi- 
seen). 
Käytännössä satama-alueen raja on usein lähtökohtana väylänpidon vastuurajan määrit-
tämiselle. Vastuuraja ei ole kuitenkaan suoraan sidoksissa satamajärjestyksessä määritet-
tyyn satama-alueen rajaan, vaan vastuualueet voidaan määrittää tapauskohtaisesti erik-
seen. Vastuut voidaan määrittää myös kohteittain yksikäsitteisestä  ja yhtenäisestä aluera-
jauksesta poikkeavasti (esim. satamanpitäjän vastuualueen poikki voi kulkea valtion ylläpi-
tämiä väyliä tai satamanpitäjälle kuuluva kääntöallas ja odotusalue voidaan suunnitella val-
tion väylän varteen kauemmaksi satamasta). 
Tilanteita, joissa satama-alueen raja ja vastuuraja voivat poiketa toisistaan, ovat tyypilli-
sesti mm. seuraavat tapaukset: 
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• 	Satama-alueen poikki kulkee julkisia väyliä, jotka eivät varsinaisesti palvele sata- 
maa, vaan ovat osa valtion ylläpitämää muuta, sataman ohi kulkevaa väylästöä. 
Näissä tilanteissa satamaoperointiin käytettävät alueet kuuluvat sataman vastuu-
alueeseen, ja satama-alueen poikki kulkevien väylien ylläpitovastuu valtiolle, siitä 
riippumatta, millä tavalla satamajärjestyksen mukainen satama-alueen raja on 
 määritelty kulkevaksi. 
• 	Sataman kääntö- ja ankkurialueet sijaitsevat olosuhteista johtuen kauempana väy- 
län varrella. Näissä tapauksissa satama-alueen rajan ei ole välttämätöntä ulottua 
kääntö- ja ankkurointialueille saakka, vaan voidaan erikseen sopia ulkopuolelle jää-
vien satamaoperointiin käytettävien alueiden ylläpitovastuun kuulumisesta sata-
man p itäj älle. 
• 	Jos satamassa on toisistaan erillään olevia osia ja niiden välillä sataman sisäistä lii- 
kennettä palvelevia väyliä, ja vaikka em. sisäiset yhdysväylät eivät kulkisikaan ko-
ko matkaltaan satama-alueen rajan sisäpuolella, voidaan niiden sopia kuuluvan ko-
konaisuudessaan satamanpitäjän ylläpitovastuulle. 
• 	Väylän ylläpitoon liittyvät muut erityisplirteiden ja niiden mandollinen vaikutus  vas- 
tuurajaan on arvioitava tapauskohtaisesti. 
Sataman alueella voi kulkea myös veneväyliä tai muita matalaväyliä, jotka voivat olla kun-
nan tai muun yksityisen väylänpitäjän ylläpitämiä yleisiä väyliä. Näillä väylillä ei ole suoraa 
vaikutusta valtion ja satamanpitäjän vastuualueiden  määrittämiseen. Jos kyseessä on kun-
nallinen satama, satamalaitoksen väylien  ja alueella olevien muiden kunnan ylläpitämien 
väylien ylläpito kuuluu kunnassa yleensä samalle organisaatiolle.  
	
8.2 	Vastuuperiaatteet ja vastuiden toteaminen 
Vastuuperiaatteen mukaan kumpikin osapuoli vastaa alueellaan väylänpidon toimenpiteistä 
 ja  niiden kustannuksista. Tällaisia tehtäviä ovat mm. turvalaitteiden rakentaminen ja asen - 
tammen, turvalaitteiden ylläpito, syventämis-  ja parantamisruoppaukset, ylläpitoruoppauk
-set,  väylillä tehtävät mittaukset, tietojen ylläpito ja rakentamisen luvat. Toimenpiteiden 
suorittamisesta ja hoitamisesta voivat osapuolet sopia tapauskohtaisesti erikseen. 
Merenkulkulaitoksen vastuulla olevia, myös satama-alueita koskevia tehtäviä ovat: 
- 	väylän perustamisluvan hakeminen julkiselle kulkuväylälle (koskee myös satama- 
alueella olevia satamanpitäjän ylläpitämiä väyliä) 
- 	yleinen väylänpidon valvontavastuu ja vastuu huolehtia vesiliikenteen turvallisuudesta 
- 	yleisiä kulkuväyliä koskevien paikkatietorekistereiden ylläpito. 
Väylänpidon vastuualueet  väylien ja turvalaitteiden omistuksen ja ylläpidon osalta todetaan 
väyliä ja turvalaitteita koskevissa väyläpäätöksissä. Vastuualueista ja -rajoista voidaan tar -
peen mukaan sopia myös erillisellä sopimuksella. Jos vastuuraja noudattaa satama-alueen 
rajaa, ja väylänpidon vastuut on todettu satamajärjestyksessä, ei erillistä vastuusopimusta 
osapuolten kesken välttämättä tarvita. 
Tiedot väylien ja turvalaitteiden omistajista ja ylläpitäjistä ylläpidetään Merenkulkulaitok
-sen  väylä- ja turvalaiterekistereissä. 
Sekä väylää että satamaa koskevissa väylähankkeissa voidaan vastuista sopia hankekoh-
taisesti osapuolten kesken laadittavan yhteistoimintasopimuksen puitteissa. Sopimuksessa 
määritellään tarkemmin osapuolten tehtävät, vastuualueet  ja kustannusjaon perusteet se-
kä sopimuksen laajuus (tutkimukset  ja suunnittelu, ympäristö- ja lupaprosessit, rakenta-
minen, väyläpäätös). 
8.3 	Vastuurajan siirtäminen 
Vastuurajaa siirrettäessä periaatteena on, että toiselle osapuolelle siirron yhteydessä luo-
vutettavien väylien, turvalaitteiden ja muiden rakenteiden tulee olla asianmukaisessa kun-
nossa. Puutteet kunnostetaan ennen luovutusta,  tai alkuperäinen ylläpitäjä vastaa kustan-
nuksista, jos kunnostaminen tehdään siirron jälkeen. Jos vastuurajaa ei ole sidottu satama- 
alueen rajaan, ei satama-alueen rajan muutoksilla ole vaikutusta väylänpidon vastuisiin 
alueella. 
Muutokset vastuusuhteissa eivät sinällään edellytä uutta väyläpäätöstä,  jos vain muutos on 
 muutoin jossain dokumentissa kirjallisesti todettu.  
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8.4 
	
Satama-aluetta koskevat väylä päätökset 
Satama-alueella alusten navigointiin ja muuhun operointiin varatut vesialueet (väyläosuus, 
satama -allas, kääntäallas, laituriallas) katsotaan väyläalueeksi , ja kaikkien näiden aluei-
den ja niihin liittyvien turvalaitteiden käyttöönotto ja muutokset vahvistetaan väyläpäätök
-sellä  (väyläpäätösmenettely esitetty edellä kohdassa 6). 
Satama-altaassa, joissa on useampia eri syvyisiä laitureita, ei jokaiselle laiturille ole vält-
tämätöntä vahvistaa omaa kulkusyvyyttä, vaan laitureille riittää pelkän haraussyvyyden 
(varmistetun vesisyvyyden) ilmoittaminen/vahvistaminen. Sataman tuloväylän tulee kui-
tenkin kaikissa tapauksissa ulottua ja se tulee vahvistaa vähintään satamaan/satama-
altaaseen saakka. i 
Myös laiturialtaiden merikartoilla esitettävät haraussyvyystiedot ovat väyläinfraa  n kuuluvaa 
navigointiteknistä tietoa, joka tulee vahvistaa väyläpäätöksellä. Satama-alueen pohjato-
pografiatietojen (luotaustiedot) sekä muiden kartoitustietojen (mm. rantaviiva ja laiturit) 
päivitykset eivät sen sijaan edellytä väyläpäätöstä, mutta myös näistä muutoksista tulee 
satamien toimittaa tiedot Merenkulkulaitokselle merikarttojen ylläpitoa varten.  
8.5 
	
Yhteydenpitojärjestelyt 
Yhteydenpito satamiin tapahtuu sidosryhmä- ja viranomaisasioissa pääsääntöisesti alueelli-
sista väyläyksiköistä. Valtakunnalliset kyselyt ym.  sen tyyppiset asiat hoidetaan keskite-
tysti pääkonttorista käsin. Keväällä  2008 pidetyssä satamaseminaarissa on sovittu, että 
sekä satamat että Merenku Ikulaitos nimeävät yhteyshenkilöt keskinäistä yhteydenpitoa 
selkiinnyttämään ja helpottamaan. Merenkulkulaitoksesta yhteyshenkilöt  on nimetty tehtä-
välohkoittain sekä väylänpidosta, merikartoituksesta että sisäisestä tuotannosta. 
Lisäksi on sovittu satamakohtaisten palaverien järjestämisestä, joissa palavereissa käy-
dään yksityiskohtaisemmin läpi satamien tilannetta  ja tarpeita merikartoitukseen ja väy-
länpitoon liittyvien ajankohtaisten tietotarpeiden ym. kysymysten osalta.  
VÄYLIIN JA VAYLANPITOON LIITTYVIÄ VASTUU- JA KORVAUSPERI
-AATTEITA 
9.1 
	
Yleisiä periaatteita  
Via Iliset ja siirtyneet turvalaitteet 
Lähtökohtaisesti väylänpitäjä ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vikaantuneista 
turvalaitteista tai paikallaan siirtyneistä kelluvista turvalaitteista johtuvista navigointivir-
heistä, jos viasta on ilmoitettu/tiedotettu asianmukaisesti ja viivytyksettä vikahavainnon 
jälkeen, ja vika on korjattu kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun tieto vikaantumisesta  on 
 saatu. Aika, jonka kuluessa väylänpitäjän tulisi olla tietoinen ilmaantuneesta viasta sekä 
mikä on kohtuullinen aika vian korjaamiselle, on tapauskohtainen ja jossain määrin myös 
tulkinnanvarainen. 
Väylänpitäjä voi joutua vastaamaan myös vahingoista, jotka ovat aiheutuneet törmäämi-
sestä väylälle ajautuneisiin irronneisiln turvalaitteisiin (esim. ajelehtivat poijut), vallinneet 
olosuhteet ja asiassa tapahtunut tiedottaminen huomioon ottaen. 
Pohja kosketu kset 
Väylänpitäjän vastuuseen kuuluu huolehtia, että väylällä (väyläalueella)  on esteistä vapaa-
ta vettä vertailutasosta lukien kyseiselle väyläosuudelle määritettyyn haraussyvyyteen 
saakka. Pohjaan odottamatta joutuneiden, haraustason yläpuolelle ulottuvien esteiden 
(esim. luiskien sortumien  tai ahtojäiden pohjaan nostattamien lohkareiden) osalta väylän- 
pitäjä vastaa siitä, että saatuaan tiedon väylätilaa rajoittavista esteistä väylänpitäjä tiedot-
taa viipymättä asiasta asianmukaisesti sekä ryhtyy kohtuullisen ajan puitteissa toimenpi-
teisiin esteiden poistamiseksi. Väylänpitäjän tulee myös riittävässä määrin osata ennakoida 
tällaisia tapauksia tilanteissa, joissa esim. pohjan liettymistä  on aikaisempien kokemusten 
 tai  paikallisten olosuhteiden perusteella odotettavissa. Näissä tapauksissa väyläpitäjän tu-
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lee huolehtia esim. tietyin väliajoin tehtävien tarkistusmittausten/harausten suorittamises-
ta. 
Väylänpitäjä tai Merenkulkulaitos väyläpäätöksen hyväksyjänä  eivät vastaa siitä, että kaik-
ki kulkusyvyyden mukaisella syväydellä kulkevat alukset voisivat käyttää väylää ilman poh-
jakosketusriskiä vedenkorkeuden vaihtelut huomioon ottaen kaikissa olosuhteissa  ja kaikil-
la nopeuksilla. 
Väylälle joutuneet vieraat esineet 
Väylälle ajelehtineiden tai väylälle uponneiden esineiden mandollisesti aiheuttamista vahin-
goista tai esineiden poistamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa ensisijaisesti esineen 
omistaja. Väylänpitäjän vastuulla on merenkululle vaaraa aiheuttavien kohteiden poista-
minen väylältä (kohtuullisen ajan kuluessa niistä tiedon saatuaan  ja ellei joku muu viran-
omainen ole ehtinyt sitä poistaa). Merenkulkulaitoksen vastuulla on kohteista tiedottami-
nen/merivaroituksen antaminen viipymättä niistä tiedon saatuaan. 
Merellisten viranomaisten keskinäisestä tehtäväjaosta ja menettelytavoista ajelehtivien 
kohteiden osalta on annettu tarkempia ohjeita kohdassa 10.3. 
Liikenteen aiheuttamat vahingot 
Liikenteestä yleisesti aiheutuva haitta ja vahinko voi kuulua väylänpitäjän korvattavaksi. 
Korvausperusteet on määritetty ja korvaukset määrätty yleensä väylän perustamista kos-
kevan vesilupapäätöksen yhteydessä. Haitan kärsijä voi myös erikseen hakea vesilain mu-
kaista korvausta erillisellä ympäristölupavirastolle toimitettavalla korvaushakemuksella.  
Jos aiheutettu vahinko on kohdennettavissa tietyn aluksen aiheuttamaksi, on aluksen 
omistaja vesilain 1 luvun 25 §:n mukaan korvausvastuussa  ko. vahingosta.  
9.2 	Maalle sijoitettavia turvalaitteita varten tarvittavien alueiden käyttöoikeus-  ja 
korvausmenettely  
Yleistä 
Vesilain 4. luvun 5 §:n mukaan Merenkulkulaitos voi asettaa pysyvästi merenkulun kiinteitä 
turvalaitteita toisen alueelle sovittuaan asiasta alueen omistajan kanssa. Mikäli sopimusta 
ei ole tehty tai neuvotteluja asiasta sopimiseksi ei ole käyty, lupaa turvalaitteiden sijoitta-
miseksi toisen alueelle tulee hakea ympäristölupavirastolta. Tontille, rakennuspaikalle, 
puutarhaan, varastopaikalle, uimarannalle tai muulle erityiseen käyttöön otetulle alueelle 
lupaa ei saa myöntää ilman pakottavaa tarvetta. Näin  ollen jo merkkien paikkaa suunnitel-
taessa on syytä mandollisuuksien mukaan pyrkiä välttämään niiden sijoittamista  em. eri-
tyiseen käyttöön otetuille alueille. 
Ahvenanmaan alueella noudatettava Ahvenanmaan vesilaki antaa väylänpitäjälle tietyiltä 
osin laajemmat valtuudet merkkien asettamiseen  (3 luku,  8 § ). 
Menettely tarvittavien alueiden käyttöoikeuden saamiseksi 
Yleisenä menettelynä on pyrkiä ensisijaisesti sopimaan alueen omistajan kanssa turvalait-
teiden asettamisesta alueelle ja siihen liittyvästä alueen käyttöoikeudesta ja siitä makset-
tavasta korvauksesta. Mikäli sopimukseen ei neuvotteluista huolimatta päästä, lupa turva- 
laitteiden asettamiseen toisen alueelle on haettava ympäristölupavirastolta vesilain 4. lu-
vun 5 §:n 2. momentin mukaisesti. 
Vapaaehtoisissa sopimuksissa vesilain tarkoittama sopimus alueen käytöstä tehdään 
maakaaren mukaisena alueen omistajan tekemänä käyttöoikeuden luovutuksena maakaa
-ren  4. luvun 4 §:n mukaisesti. Sopimus tehdään kirjallisesti kahtena kappaleena  ja sopi-
mukseen kirjataan seuraavat asiat: 
- 	Käyttöoikeuden saaja 
- 	Käyttöoikeuden luovuttaja 
- Sopimuksen kohde 
- 	Alueen käyttö 
- 	Korvaus alueen käytöstä 
- 	Korvaus alueen puustosta 
- 	Korvaus muusta haitasta 
- 	Mandollisuus kirjata käyttöoikeussopimus 
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Alueen omistajan velvollisuus siirtää käyttöoikeussopimus alueen luovu-
tuksen yhteydessä 
Sopimuksen voimassaolo 
Sopimukset pyritään tekemään toistaiseksi voimassa oleviksi. Aikamääriä käytettäessä ta-
voitteena on 30 v sopimusaika. 
Maksettavien korvausten määrittäminen 
Alueen omistajalle maksetaan korvauksena käyttöoikeuden luovutuksesta korvaus maa- 
alueen käytöstä ja korvaus alueella mandollisesti kasvavasta puustosta tai taimikosta. 
Korvaukset tulee sopia ensisijaisesti kertakaikkisina korvauksina. Korvausten tulee perus-
tua maa-alueen todelliseen hintaan sekä yleisesti hyväksyttylhin arvioihin puuston tai tai-
mikon odotusarvosta. 
Korvausten 	arvioinnin 	tukena 	voidaan 	käyttää 	maanmittauslaitoksen 
(www.maanmittauslaitos.fi ) julkaisemia tilastoja toteutuneiden maankauppojen keskihin-
nasta sekä Sähköenergialiitto ry:n (www.sener.fi ) julkaisemaan suositussopimusta tele- ja 
sähköjohdoista. 
9.3 	Alusllikenteen aiheuttamien eroosiovahinkojen korvaaminen 
Vesilaki määrää rakentamisesta vesistöön yleisesti sekä väylien perustamisesta  ja ruoppa-
uksista sekä näihin liittyvistä korvauksista. Aluksen kulkua vesistössä säädellään vesilaissa, 
vesiliikennelaissa ja merilaissa. Päävastuu yksittäisen aluksen kulun aiheuttamista 
eroosiohaitoista on liikenteen harjoittajalla (VL 1 : 25). Meri- ja vesiliikennelakien mukaan 
aluksella lUkuttaessa ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa luonnolle  tai muulle ympäristölle. 
Ahvenanmaan vesilaki (7 luku, 10) eroaa valtakunnan laista vastuukysymyksissä. 
Väylänpitäjä voi joutua korvaamaan aluslfikenteen aiheuttaman rantojen eroosiohaitan mi-
käli: 
• 	Aluksen turvallinen navigointi edellyttää esimerkiksi virtaus-  tai tuuliolosuhteiden takia 
sellaisen nopeuden käyttämistä, josta selkeästi aiheutuu eroosiohaittaa väylän läheisil
-le  rannoille tai 
• 	Rajoituksia noudattava liikenne aiheuttaa eroosiohaittaa ja 
• 	Kyseessä on rannan tai vesialueen omistajan asettama veneen kUnnityspaalu tai -poiju 
ja rantaan rakennettu laituri, venevaja ja muu näihin verrattava rakennelma tai erityi-
seen käyttöön otetun ranta -alueen suojaaminen eroosiolta (koskee olemassa olleita 
rakenteita ja käyttöä) ja 
• 	Omistaja on pitänyt rakennelman/ranta-alueen asianmukaisessa kunnossa. 
Menettelytapaohje 
Eroosiohaitan korvaaminen hoidetaan ensisijaisesti toteuttamalla rannan eroosiosuojauk
-sen  edellyttämät toimenpiteet. Eroosiohaitan kompensoimista korvauksia maksarnalla tulee
välttää. Menettelyn eri vaiheet tulee dokumentoida. 
Rantojen eroosiohaitan korvausasioissa voidaan käyttää seuraavaa toimintamallia (lUte  7): 
 Rannan omistajan ilmoitettua aiheutuneesta haitasta arvioidaan alustavasti onko asia väy-
länpitäjän vai liikenteen harjoittajan vastuulla. Mikäli kyse on liikenteen harjoittajan aiheut-
tamasta korvattavasta haitasta, ohjataan ilmoitus edelleen liikenteen harjoittajalle  ja toimi-
tetaan tieto tästä alueen omistajalle. Samalla tulee harkita voidaanko vesiliikenteen aiheut-
tamaa haittaa jatkossa vähentää määräämällä väylälle nopeusrajoitus  tai aallokonaiheut-
tamiskielto.  
Mikäli alustavan arvioinnin perusteella on mandollista, että väylänpitäjä  on korvausvelvolli-
nen, tulee asiaa selvittää tarkemmin esim. omistajan kanssa tehtävässä alueen katselmuk
-sessa.  Katselmuksen perusteella arvioidaan väylänpitäjän korvausvelvollisuus. Mikäli väy -
länpitäjä on korvausvelvollinen, laaditaan suunnitelma tarvittavasta eroosiosuojauksesta, 
 jolle  haetaan myös maanomistajan hyväksyntä, ja sovitaan töiden suorituksesta maan-
omistajan kanssa. Töiden valmistuttua on todettava yhdessä maanomistajan kanssa väy-
länpitäjän hoitaneen korvausvelvollisuutensa,  ja se, ettei maanomistajalla ole enää vaati-
muksia korvausten suhteen.  Jos korvausvelvollisuudesta tai korvaustavasta  ei päästä yh-
teisymmärrykseen, voidaan asia saattaa ympäristölupaviraston päätettäväksi erillisellä ha-
kemuksella. 
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lo. MUUT VÄYLÄNPIDON VIRANOMAISTEHTÄVÄT JA EDUNVALVONTA
-ASIAT  
10.1 	Väylän tilapäinen sulkeminen tai muu vesiliikenteen tilapäinen rajoittaminen 
Väylien sulkemisesta tai vesillikenteen muusta rajoittamisesta on säädetty vesilaissa, vesi-
liikennelaissa ja alusliikennepalvelulaissa.  
Kanavien ja avattavien siltojen sulkeminen ja liikennerajoitukset toteutetaan kanavaliiken-
nemääräysten mukaisesti. 
Vesilain soveltaminen 
ios jonkin rakentamistoimenpiteen seurauksena rajoitetaan vesistössä kulkemista siinä 
olevaa valtaväylää supistamalla (VL  1 luku 12 - 14 §), asia kuuluu vesistön sulkemiskiellon 
piiriin, ja hankkeelle/toimenpiteelle tarvitaan vesilupa. Väylän tilapäinen sulkeminen tai 
 muu liikenteen rajoittaminen liittyy monasti luvanvaraisen hankkeen työnaikaisiin järjeste-
lyihin, ja tällöin sulkemista koskevat mandolliset ehdot  ja määräykset tulee olla määritelty 
hankkeen lupapäätöksessä. 
Merenkulkulaitoksen tehtävänä on antaa lupapäätökseen perustuen tarkempia ohjeita ja 
 määräyksiä koskien  mm. tilapäisiä väyläjärjestelyjä ja maastomerkintöjä, valvoa maasto-
merkintöjen asianmukaisuutta sekä huolehtia tiedottamisesta merenkulkijoille normaali-
käytäntöjen mukaisesti (TM -julkaisut, merivaroitukset, VTS, paikallislehdet). Lausunnois-
saan Merenkulkulaitos huomioi vesiliikenteen ja väylänpidon tarpeet ja pyrkii vaikuttamaan 
tilapäisten rajoitusten ajoitukseen, kestoon  ja suuruuteen siten, että rajoituksista koituisi 
vesiliikenteelle mandollisimman vähän haittaa. Kohteen omistajan tulee itse harkita luvan- 
tarve ja huolehtia tarvittavien lupien hakemisesta ym. selvityksistä (koskee myös olemassa 
olevien kohteiden korjaushankkeita). 
Vesililkennelain soveltaminen 
Vesiliikennelain 15 ja 16 §:ien mukaan annettavat vesiliikennettä ja vesikulkuneuvojen 
 käyttöä koskevat rajoitukset  on tarkoitettu annettaviksi vesiliikenneasetuksen mukaisella 
päätösprosessilla. Kaikkine kuuluttamis-  ja kuulemisvaiheineen prosessin kesto on niin pit-
kä, ettei menettely useimmiten sovellu tilapäisten rajoitusten antamiseen, joita joudutaan 
tekemään usein hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Tarkempi erittely niistä kielloista  ja rajoi-
tuksista, joissa edellytetään vesillikennelain mukaista päätöstä, on esitetty Merenkulkulai
-toksen soveltamisohjeessa "Vesiliikennelain  mukaisten kielto- ja rajoitusasioiden käsittely" 
(MKL:n sisäisiä julkaisuja 1/2002) 
Alusliikennepalvelulain soveltaminen 
Aluslilkennepalvelulaklin perustuen laitokselta on mandollisuus VTS-viranomaisena antaa 
VTS-alueella vesiliikennettä koskevia tilapäisiä määräyksiä koskien mm. nopeusrajoituksia 
 ja  väylän, väylänosan tai vesialueen sulkemista liikenteeltä (17 §). 
Väyläpäätökset 
Väyläpäätöksillä ei voida antaa suoraan vesiliikennettä koskevia rajoituksia. Väyläpäätös 
kohdistuu aina väyläinfraan: väylien ja turvalaitteiden käyttöönottoon, muuttamiseen tai 
lakkauttamiseen/poistamiseen.  Väylien väliaikaisen muuttamisen päätösmenettelyt  on esi-
tetty edellä kohdassa 6: tilapäisistä muutoksista tehdään väyläpäätös  (nk. tilapäinen väy-
läpäätös), lyhytaikaiset muutokset hoidetaan ilman väyläpäätöstä pelkällä ilmoitusmenet-
telyllä. 
Tapauksissa, joissa tilapäisjärjestelyt (sekä liikenteen järjestelyt että väyläjärjestelyt) liit-
tyvät johonkin hankkeeseen,  on esim. hankkeen työmaakokouksissa syytä sopia  jo enna-
kolta tietyt vakioidut menettelytavat ja periaatteet, joiden puitteissa tilapäisjärjestelyt hoi-
detaan. 
Tilapäisten muutosten yhteydessä tulee mandollisuuksien mukaan huolehtia, että maasto- 
merkinnät myös vesiliikennemerkkien osalta vastaavat tilapäistä tilannetta, tai että ne ei-
vät ole ristiriitaisia vallitsevaan tilanteeseen nähden (jos esim. tilapäisesti muuttuneita ra-
joituksia ei ole mandollista merkitä, tulee pysyvät rajoitusmerkit tilapäisesti peittää).  
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10.2 	Kilpailuiden ym. tapahtumien järjestäminen 
Vesiliikennelain 21 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpai-
lujen ja harjoitusten järjestämiseen tarvitaan kunnan ympäristönsuojeluviraston lupa,  tai 
 alueellisen ympäristökeskuksen lupa,  jos kilpailu- ja harjoitusalue sijaitsee useamman
kunnan alueella. Jos tilaisuuden järjestäminen edellyttää väylän tilapäistä sulkemista  tai 
 muuta liikenteen rajoittamista alueen väylillä, tarvitaan siihen myös vesiliikennelain  15 §:n
 mukainen Merenkulkulaitoksen päätös (väylien ulkopuolisten alueiden osalta paikallisen 
ympäristökeskuksen päätös).  
21 §:n tarkoittaman luvan osalta luvanantajan tulisi kysyä valmisteluvaiheessa asiassa 
myös Merenkulkulaitoksen lausuntoa, jos alue sijaitsee väylien läheisyydessä tai muuten 
vesiliikenteen käyttämällä alueella. Monissa tapauksissa tapahtuman järjestäjä ottaa yhte-
yttä suoraan Merenkulkulaitokseen joko luvan hakemiseksi tai lausunnon pyytämiseksi. 
Lausunnossaan Merenkulkulaitos ottaa kantaa niihin edellytyksiln  ja seikkoihin, jotka tulisi 
huomioida tapahtumaa järjestettäessä: 
• 	vesiliikennelain mukaisten rajoituspäätösten tarpeellisuus 
• tapahtumasta tiedottaminen (yleinen, viranomaiset, väylän mandolliset liikennöitsijät) 
• 	muun vesiliikenteen väliaikaisjärjestelyistä huolehtiminen 
• kohtuuttomien pitkien liikennekatkosten (väylien sulkemisten) välttäminen 
• 	mandollisista väliaikaisista maastomerkinnöistä huolehtiminen 
• 	muista turvallisuusjärjestelyistä huolehtiminen, hätä- ja pelastusliikenteen sujuvuuden 
varmistaminen 
• Tapahtu masta mandollisesti aiheutuvista järjestelyistä laitokselle aiheutuvien kulujen 
korvaaminen (esim. väylämerkinnän muutokset). 
Muilla kuin moottorikäyttöisillä veneillä, esim. purje-  ja soutuveneillä tapahtuviin kilpailui-
hin ei tarvita vesiliikennelain 21 §:n tarkoittamaa lupaa, mutta mandollinen väylien sulke-
minen tai muun liikenteen rajoittaminen alueen väylillä edellyttää tällöinkin Merenkulkulai
-toksen  päätöstä. Vähintäänkin olisi järjestäjän hyvä pyytää asiassa aina Merenkulkulaitok
-sen  lausuntoa, jos tilaisuus järjestetään vesiliikenteen yleisesti käyttämällä alueella. 
Tapahtumien järjestämiseen liittyvien vesiliikenteen rajoitusasiolden käsittelyssä voidaan 
harkita päätöksen antamista ilman esityksestä kuuluttamista. Päätöksestä tulee kuuluttaa 
kaikissa tapauksissa asetuksen  mu kaisesti. 
Siltä osin kuin tapahtuma edellyttää tilapäisten väyläpäätösten tekemistä, on niiden teke-
misestä mainittu tarkemmin edellä kohdissa  6.2 ja 9.2. 
10.3 	Merenkululle vaaralliset ajelehtivat kohteet 
Ajelehtivien kohteiden, jotka ovat väylällä,  tai jotka ovat vaarassa joutua väylälle, osalta 
ovat merel liset viranomaiset (Merenkul kulaitos, rajavartiolaitos, puolustusvoimat), sopineet 
keskinäisessä toiminnassaan seuraavista menettelyperiaatteista: 
Toiminta havaittaessa merenkululle vaarallinen ajelehtiva kohde 
Ensisijaisesti kohteen poistam isesta vastaa kohteen havaitsija mandollisuuksiensa mukaan. 
Näin toimitaan siinä tapauksessa, että kohde  on kooltaan ja painoltaan sellainen, että sen 
 poistaminen  on havaitsijan toimesta mandollista. Poistamisesta ilmoitetaan harkinnan mu-
kaan Ilmoitusmenettely-kohdassa esitetyn mukaisesti.  
Jos kohde on suuri, eikä sitä voi poistaa välittömästi, tulisi havaitsijan pyrkiä toimimaan 
niin, että kohde saatetaan merenkululle vaarattomaksi esim. hinaamalla  se kiinni ran-
taan/matalikolle tai ankkuroimalla se sekä mandollisesti merkitsemällä kohde tilapäisillä 
merkeillä kohteen havaittavuuden parantamiseksi (vesi kulkuväylien merkitsemisestä anne-
tun asetuksen 9 §:ää soveltaen). Kun kohde on saatettu merenkululle vaarattomaksi, sur-
rytään ilmoitusmenettelyyn. 
Jos kohdetta ei voi havaitsijan toimesta tehdä vaarattomaksi, siirrytään suoraan ilmoitus-
menettelyyn. 
Ilmoitusmenettely  
Ilmoitus tehdään Turku Radioon numeroon 0800 - 18 18 18. 
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Turku Radio kirjaa ilmoituksen ylös, ja tekee siitä vikailmoituksen ja ilmoittaa siitä edelleen 
Merenkulkulaitoksen alueelliseen väyläyksikköön. Tarvittaessa kohteesta tehdään myös 
merivaroitus. Ilmoitusmenettelyssä noudatetaan  jo olemassa olevaa merenkulkulaitoksen 
ohjatta "Vikailmoitus ja merivaroitusohje".  
Kohteiden poistaminen  
Merenkulkulaitoksen alueelliset väyläyksiköt huolehtivat kohteiden poistamisesta huomioi-
den ottaen huomioon poiston kiireellisyyden. Merenkulkulaitos varaa kyseiseen tarkoituk-
seen vuosittaisen määrärahan. Kohteiden omistajat yritetään selvittää mandollisuuksien 
mukaan poistamisesta aiheutuvien kulujen perimiseksi. 
Väylänpidon alueyksiköt ovat nimenneet yhteyshenkilöt hoitamaan Merenkulkulaitoksen 
vastuulle kuuluvia tehtäviä alueillaan. 
Kanavilla toimitaan kanavaliikenneasetuksen mukaisesti.  
	
10.4 	Kala -altaat ja niiden merkitseminen  
Kala-altaiden perustamiseen tarvitaan ympäristölupaviraston lupa, missä yhteydessä myös 
Merenkulkulaitos voi antaa lausuntonsa koskien  mm. altaan sijoitusta ja merkitsemistä. 
Yleisperiaatteena altaiden merkitsemisessä  on, että ainoastaan väylien läheisyydessä olevi-
en altaiden merkitsemisessä voidaan käyttää merenkulun turvalaitteita. Muutoin altaat 
merkitään soveltaen ka?astuslaissa ja -asetuksessa annettuja ohjeita kalanpyydysten mer-
kitsem isestä. 
Kelluvien kala-altaiden merkitsemisessä noudatetaan seuraavia periaatteita: 
Yleisten kulkuväylien läheisyydessä sijaitsevat  kala -altaat merkitään väylänpuoleiselta 
reunalta keltaisella erikoisviitalla  ja varustetaan viitoituksen mukaisella keltaisella valo- 
tunnuksella. 
2. Välittömästi väyläalueen reunaan rajoittuvat altaat merkitään väylänpuoleiselta reunal
-ta väylämerkinnän viitoilla ja  varustetaan viitoituksen mukaisilla valotunnuksilla.  
3. Vesiliikennealueista syrjässä sijaitsevien altaiden merkitsemisessä ei käytetä merenku-
lun turvalaitteita, vaan altaat merkitään kalanpyydysten merkinnästä kalastuslaissa 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Altaat varustetaan tarpeen mukaan heijastimella  tai 
valolaitteilla kalanpyydyksissä  käytettävistä valomerkeistä annetun asetuksen 
 (16.7.1954/338)  mukaisesti pimeässä havaitsemista varten.  
4. Kohdissa 1 ja 2 merkkien asettamisessa sovelletaan asetusta vesikulkuväylien merkit-
semisestä (30.1.1979/846). Merenkulkulaitoksen edustajana asiassa toimii alueellinen 
väyläyksikkö. Kala -altaan rakentaja vastaa merkkien rakentamisesta  ja ylläpidosta. 
Lisäksi on huomattava, että kala-altaiden ankkuroinnissa käytetyt ja köydet ja vaijerit eivät 
saa estää tai haitata alueen vesiliikennettä. 
Kohdassa 3 merkinnästä huolehtii kala-altaiden rakentaja. Altaan sijainnista ja merkinnästä 
tehdään tarpeen vaatiessa ilmoitus Merenkulkulaitoksen alueelliselle väyläyksikölle. 
Niissä tapauksissa, joissa altaan rakentamisesta on ilmoitettu Merenkulkulaitokselle, tulee 
ilmoitus tehdä myös altaan myöhemmästä poistamisesta.  
10.5 	Tuulivoimaloiden rakentaminen  
Vesialueille ja rannalle väylien läheisyyteen rakennettavien tuulivoimaloiden sijoittamises- 
sa, rakentamisessa ja merkitsemisessä huomioidaan seuraavia yleisiä näkökohtia: 
- 	Rakenteet eivät saa estää tai haitata väylien käyttöä tai väylämerkinnän havaitsemista. 
- Tuulivoimalat on merkittävä asianmukaisesti. Merkintöjen tulee olla IALAn kansainvä-
listen merkintäperiaatteiden ja -järjestelmien mukaiset ja perustua JALAn asiassa an-
tamiin suosituksiin. 
- 	TuulIvoimalat merkitään sekä yöllä että päivällä havaittaviksi ottaen huomioon paikalli- 
nen liikenne ja olosuhteet.  
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Tuulivoimaloiden suunnittelussa ja sijoittamisessa tulisi myös huomioida ja selvittää 
niiden mandolliset vaikutukset tutkien, radionavigointilaitteiden ym. merenkululle tär-
keiden radiolaitteiden toimintaan. 
Tuulivoimalan mastorakenteita voidaan joissain tilanteissa hyödyntää myös merimerk-
kien tukirakenteina (esim. injamerkit). 
IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) on 
 julkaissut ohjeet tuulivoimaloiden  merkitsemisestä (IALA Recommendation 0-117 on the
Marking of Offshore Wind Farms, Edition 2, December 2004).  Suositus sisältää ohjeet sekä 
yksittäisten tuulivoimalamastojen (wind generator/wind turbine)  että usean maston muo-
dostaman tuulivoimalan (wind farm) merkitsemiseen. Kansalliset viranomaiset voivat an-
taa lisäksi tätä täydentäviä ohjeita  ja määräyksiä. 
Yksittäinen masto maalataan ylävedestä määräkorkeuteen saakka ympäriinsä keltaiseksi 
 tai  vaihtoehtoisesti 2 m leveillä keltaisilla raidoilla 2 m vaakavälein. Mastorakenteessa
 mandollisesti olevat  turvalaitteet asennetaan roottorin siipien ala-asennon alapuolelle. 
Yksittäiset mastot merkitään pimeällä havaitsemista varten  IALAn suositusten mukaisella 
valkoisella vilkkuvalla valolla (Morse -tunnus "U"). 
Tuulivoimalassa, joka muodostuu ryhmästä mastoja, ryhmän äärimmäiset (nurkka)mastot 
 varustetaan kaikkiin suuntiin näkyvillä  erikoismerkin valotunnuksilla. Valot suositellaan
 synkronoitavaksi  keskenään. Nurkkamastojen väliltä voidaan lisäksi merkitä valittuja mas
-toja  käyttäen kaikkiin suuntiin näkyvää keltaista vilkkuvaa valoa, jonka tunnus poikkeaa 
selvästi nurkkamastojen valotunnuksista. 
Tuulivoimaloiden voimajohtojen asettamisessa ja merkitsemisessä noudatetaan Merenkul-
kulaitoksen tiedotuslehdessä 6/2008 annettuja ohjeita kaapeleiden ja johtojen asettami-
sesta ja merkitsemisestä.  
10.6 	Väylänpitotoiminta luonnonsuojelu- ja Natura -atueilla 
Luonnonsuojelualueista on säädetty Luonnonsuojelulaissa (20.12.1996/1096). Luonnon- 
suojelualueita ovat kansallispuistot, luonnonpuistot  ja muut luonnonsuojelualueet. 
Väylänpitotoimintaan liittyen luonnonsuojelualueilla saa luonnonsuojelulain 13 §:n rauhoi-
tussäännösten estämättä 14 §:n mukaan: 
• 	kunnostaa merenkulun turvalaitteita ja vesistön kulkuväyliä sekä tehdä vähäisiä turva- 
laitteiden edellyttämiä raivauksia;  
• 	kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.  
Kunnostamiseen katsotaan kuuluvan normaalin väylänhoitotyön lisäksi myös mm. turva- 
laitteiden perusparannukset sekä uusimiset. Kokonaan uusien turvalaitteiden rakentami-
sesta kyseen ollen on syytä olla yhteydessä alueelliseen ympäristökeskukseen (koskee eri-
tyisesti maalle tulevia tai maisemaan muuten näkyvästi vaikuttavia kiinteitä merkkejä). 
 Väylähankkeissa luonnonsuojelulain  vaatimukset tulevat riittävästi huomioiduksi YVA-lain
 ja  vesilain mukaisissa prosesseissa.  
Natura -alueet 
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkastel-
tuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi 
heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn 
 alueen niitä  luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisäl-
lyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asian-
mukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta  tai suunni-
telmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia. Vaikutusten arviointi voidaan tehdä myös osana hankkeen ympäristövaikutus
-ten arviointimenettelyä (YyA).  Luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän viranomai-
sen on katsottava, että 1 momentissa tarkoitettu arviointi  on tehty. 
Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvis-
taa suunnitelmaa, jos em. arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen  tai suunnitel-
man merkittävästi heikentävän niitä  luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue  on sisälly-
tetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon. Lupa saadaan kuitenkin myöntää 
taikka suunnitelma hyväksyä  tai vahvistaa, jos valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että 
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Väylänpidon viranomaistoimintaan liittyviä Merenkulkulaitoksen ohielulkaisula: 
• 	Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä ilmajohtojen, kaapeleiden ja muiden johtojen aset - 
tammen ja merkitsemmnen (Merenkulkulaitoksen tiedotuslehti 6/23.6.2008)  
• 	Kanavaliikennemäaräykset (Merenkulkulaitoksen tiedotuslehti 6/8.5.2006) 
• 	Kanavien ja avattavien siltojen liikennekaudet ja aukioloajat (Merenkulkulaitoksen tiedotus- 
lehti 3/14.4.2008) 
• 	Suositukset vesistösiltojen aukkomitoista (Merenkulkulaitoksen julkaisuja 12/2005)  
• 	Suositukset ilmajohtojen alikulkukorkeuksista (Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2006) 
• 	Merenkulkulaitoksen kulkuväylien perustamiskäytäntö (Merenkulkulaitoksen  julkaisuja  
9/2007) 
• 	Vesiliikennelain mukaisten kielto- ja rajoitusasioiden käsittely (Merenkulkulaitoksen sisäisiä 
julkaisuja 1/2002) 
• 	Ankkurointialueiden suunnittelu, perustaminen ja merkitseminen (Merenkulkulaitoksen sisäi- 
siä julkaisuja 8/2007) 
• 	Väylät ja kalastus - yleisohje ka!astusasioiden huomioimisesta väylillä ja niiden läheisyydessä 
(Merenkulkulaitoksen julkaisuja 8/2008) 
• 	Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä (Merenkulkulaitoksen sisäisiä 
julkaisuja 1/2009 
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LuTE 1 
Väylänpidon toimipisteet ja osoitteet Merenkulkulaitoksessa 
Merenkulkulaitos, Väylänpito (pääkonttori) 
Porkkalankatu 5, PL171, 00181 Helsinki  
puh. 0204 481 
Väylänpidon alue yksiköt: 
Merenkulkulaitos, Suomenlanden 
 väyläyksi kkö 
Porkkalankatu 5, 00180 Helsinki 
 Puhelin  0204 481 
Merenkulkulaitos, Lounais-Suomen 
 väyläyksi kkö  
os. Uudenmaankatu 14, PL 351, 20101 
Turku 
puh. 0204 481 
Merenkulkulaitos, Länsi-Suomen 
 väyläyksikkö  
os. Pitkäkatu 34 C, PL 20, 65101 Vaasa  
puh. 0204 481 
Merenkulkulaitos, Järvi-Suomen 
 väyläyksikkö  
os. Itäinen kanavatie 2, 53420 Lap-
peenranta 
puh. 0204 481 
Sähköposti:  
etu ni m . suku nimi ©fma . fl 
Merenkulkulaitoksen www -sivut: 
www.merenkulku!aitos.fi tai 
www.fma.fi  
Väylänpidon alueyksikäiden 
vastuualueet viranomais
-asioissa:  
1 Suomenlanden väyläyksikkö 
2 Lounais-Suomen väyläyksikkö 
3 Lassi-Suomen väylayksikkö 
4 JärvI -Suomen vyläyksikkö 	3 
. 	_J -, 
•. 	I_ 
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LuTE 2 
VESISTÖN YLITTAVAN SILLAN VALMISTUMISILMOITUS 
Omistajatiedot 	 - 	___________________________________________  
Omistaja 	 Osoite 
Yhteyshenkilö 	 Puhelinnumero ja sähköpostiosoite  
Sillan tiedot 
Sillan nimi/Kuvaus hankkeesta 
Sijaintikunta Vesitupapäätöksen numero (jos lupaa haettu) 
Valmistumisajankohta 
Siltatyyppi Alikulkukorkeus (m) 
EJ kiinteä silta 
(maastoon ja karttaan merkitty)  
EJ  avattava silta Silta-aukon vapaa leveys (m) 
(väylän ylittävä silta)  
EJ kääntösilta 
LI  nostosilta 
Vedenkorkeuden vertailutaso 
EJ  läppäsilta 
LII ponttonisilta Tiedot maastomerkinnöistä 
LII kävelysilta 
EJ muu kuin yllämainittu 
Muita tietoja 
Liitteet 
EJ siltapaikan karttaote 	 EJ siltapaikan haraustiedot  
EJ koordinaattitiedot 	 EJ  muu lute 
EJ sillan yleispiirustus 
Aika ja paikka 	 Nimi ja nimenselvennös  
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LUTE 3 
VESISTÖN YLITTAVAN ILMAJOH DON VALMISTU MISILMOITUS 
Omistajatiedot _____________________________________________________  
Omistaja 	 Osoite 
Yhteyshenkilö 	
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
Ilmajohdon tiedot 
Hankkeen nimi/Kuvaus hankkeesta 
Sijaintikunta Vesilupapäätöksen numero (jos lupaa haettu)  
Valmistumisajankohta 
Ilmajohtotyyppi 
voima -/sähkäjohto  
Ill 	puhelin -/tiedonsiirtojohto 
muujohto 
Alikulkukorkeus (m) 
(merkitään maastoon ja kartalle) 
Vedenkorkeuden vertailutaso  
________________________________________  
Voima-! sähköjohdon jännite 
Tiedot maastomerkinnöistä 
Muita tietoja 
Li itteet 
karttaote 
Eli] koordinaattitiedot 
muu lute 
Aika ja paikka 	 Nimi ja nimenselvennös 
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Merenkulkulaitos  
VESISTÖN ALITTAVAN KAAPELIN TAI PUTKIJOHDON VALMISTUMISILMOITUS 
Omistajatiedot 
Omistaja 	 Osoite 
Yhteyshenkilö 	 Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
Kaapelin/putkijohdon tiedot 
Hankkeen nimi/Kuvaus hankkeesta 
Sijaintikunta 
Kaapelin/putkijohdon tyyppi 
voima -/sähkökaapeli 
 puhelin-/tiedonslirtokaapeli 
viemäri 
muu kaapeli- tai putkijohto 
Vesitupapäatöksen numero 
vesijohto _______________________________________________  
Valmistumisajankohta  
Voima-/sähkökaapelin jännite 
Tiedot maastomerkinnöistä (mm. taulujen koko, sijainti/koordinaatit)  
Muita tietoja 
Li itteet 
karttaote 
koordinaattitiedot (koordinaatit, koordinaattijärjestelmä)  
muu lute 
Aika ja paikka 	 Nimi ja nimenselvennös 
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LuTE 5 
VÄYLÄPÄÄTÖS 
Dnro: Päätösnro:  pvm 
Asia Väyläpäätöksen tyyppi 
o 	kehittämishanke 
o 	kunnostushanke 
o 	Navi -hanke 
o 	yksittäinen muutos 
o 	väylästöjärjestely 
_________________________________________________________  o muu_hanke 
Väylä/väylät, joita esitys koskee (väylän nimi ja numero) 
Muutoksia risteäviin väyliin (väylän nimi ja numero) 
Sijainti Merik.nro 
Päätöksen valmistelija/ Esityksen tekijä Valmistelupvm/ Esityspvm  
PÄÄTÖS 
Kohteiden ylläpito 
Tiedottaminen ja kartoil le merkitseminen 
Käyttöönottoaja nkohta 
Kartoitustietojen muutokset 
Syvyystietojen muutokset 
Muut kartoitustietojen muutokset 
Muut huomautukset 
Virkanimike 	 Allekirjoitus 	(päättäjä) 
Virkanimike 	 Allekirjoitus 	(valmistelija/esittelijä) 
LJITTEET  
JAKELU 
valmisteilla NN 	 ______________________________________ 
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LuTE 6 
TILAPAINEN VAYLÄPAATÖS 
Dnro: Päätösnro: pvm 
Asia 
Väylä/väylät, joita esitys koskee (vaylan nimi ja numero) 
Sijainti Merik.nro 
Päätöksen valmistelija/Esityksen tekijä Valmistelupvm/Esityspvm  
PÄÄTÖS 
Voimassaoloaika 
Tiedottaminen 
Kohteiden ylläpito 
Muut huomautukset 
Virkanimike  
Virkanimike 
Allekirjoitus 	(päättäjä) 
Allekirjoitus 	(valmistelija/esittelijä) 
LIITTEET  
JAKELU 
valmistelija NN 
Tilapäisyyttä jatkettu ajalle 
Tilapäisyyden päättyminen 
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Lute 7 
MENETTELYTAPA ALUSLIIKENTEEN EROOSIOHAITTOJEN  KORVAAMISESSA 
Omistajan ilmoi-
tus 
Merenkulkulai
-toksen  korvau - 
vastuun arviointi 
	
EI 
	
EHKÄ 
Asian siirto lii- 	/ 	 Katselmus omis- 
kenteen harjoit- / tajan kanssa  
tajalle 	 / 
Ilmoitus alueen I 	 EI 	Korvausvastuun  
arviointi omistajalle 	J4 
usasiankäsittely 	
KYLLÄ 
Suunnitelmien 
ympäristö u pay iras - laatiminen 
tossa 	 __________________  
Maana m I staj an 
 hyvä  ksyntä ja 
työstä sopiminen  
Lupapäätöksen mu- 
kaiset toimenpiteet 	
Todetaan maan- 
omistajan kanssa 
 korvausvelvolli-
suus hoidetuksi 
KORVAUSVELVOLLI-
SUUS HOIDETTU 
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